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PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA “SEGNI E COMPRENSIONE” 
Volumi: 
N. ABBAGNANO, Le sorgenti irrazionali del pensiero, a c. di A. Donise, 
pres. Di G. Cantillo, Marte, Salerno 2008, pp. 182; 
A. ALES BELLO, The Divine in Husserl and other explorations, 
Analecta Husserliana, v. XCVIII, Springer 2008, pp. XIV, 170;   
F. BARONCELLI, Mi manda Platone, a c. di A. Siri Baroncelli e E. 
Mazza, Il melangolo, Genova 2009, pp. 160;   
H. BUCHNER, Heidegger tra Oriente e Occidente. Il destino planetario 
della tecnica con scritti di M. Heidegger, a c. di A. Cudin, Bulzoni, Roma 
2009, pp. 124; 
M. CANEVARI, Leggere la Genealogia della morale di Nietzsche, Ibis, 
Como-Pavia 2008, pp. 254; 
G. CAPOGRASSI, La via e l’etica, a c. di F. Mercadante, Bompiani 
2008, pp. LVI, 1342; 
S. COLAZZO, S. PATERA, Verso un’ecologia della partecipazione, 
Amaltea, Melpignano 2008, pp. 120; 
M. L. COLÌ, La natura e l’ontologia in alcuni inediti di Merleau-Ponty, 
Mimesis, Milano 2008, pp. 142;     
N. COMERCI, La deiscenza dell’altro. Intersoggettività e comunità in 
Merleau-Ponty, Mimesis, Milano 2008, pp. 440; 
L. DE BERNART, La chiocciola, SBC ed., Perugia-Ravenna 2009, pp. 
212;  
D. DE LEO, La relazione percettiva. Merleau-Ponty e la musica, 
Mimesis, Milano 2008 pp. 151. 
E. DE MARTINO, Ricerca sui guaritori e la loro clientela, intr. Di C. 
Gallini, a c. di A. Talamonti, Argo, Lecce 2008, pp. 422; 
Fenomenologia e personalismo. Le fonti tedesche del Personalismo 
francese, a c. di M. Bucarelli e M. D’Ambra, Ed. Nuova cultura, Roma 2008, 
pp. 158; 
Il percorso intellettuale di Edith Stein, a c. di M. Shahid e F. Alfieri, 
introd. di A. Ales Bello, Giuseppe Laterza,Bari 2009, pp. 366;  
S. LO GIUDICE, Corpo e parola. Studi sul linguaggio e l’espressione, 
L. Pellegrini, Cosenza s. d., pp. 166;  
A. MONTANO, Sartre e le arti, l’arca e l’arco, Nola 2008, pp. 176; 
G. MONTONATO, Codice menippeo. I dialoghi dell’inutilità, Ed. di 
Presenza, Taurisano 2008, pp. 102;  
R. MORRESI, Neotopica: un linguaggio, una filosofia, eum, Macerata, 
2008, pp. 470;  
Paradigmi e fatti normativi. Tra etica, diritto e  politica, a c. di A. De 
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Simone, Morlacchi, Perugia 2008, pp. 534; 
S. Paolini Merlo, L’esistenza come struttura. Il pensiero di N. 
Abbagnao e l’esistenzialismo, Editoriale Scientifica, Napoli 2009;   
P. PELLEGRINO, La bellezza tra arte e tradizione, Congedo, Galatina 
2008, pp. 352; 
R. PELUSO, Logica dell’altro. Heidegger e Platone, Giannini, Napoli 
2008, pp. 26, 316;  
U. PERONE, La verità del sentimento, Guida, Napoli 2008, pp. 180; 
L. M. POSSATI, Ricoeur e l’esperienza storica. L’ermeneutica 
filosofica nella tradizione delle Annales, Carocci, Roma 2008, pp. 246;  
P. VALÉRY, IL suono della voce umana. Variazioni su Cartesio, a c. 
F. C. Papparo, con nota intr. di B. M. D’Ippolito, Filema, Napoli 2008, pp. 212;  
 
Periodici: 
‘Αρχή n. s., VII, 2007-2008: Vetus ordo novus XVI; Publigrafic, 
Trepuzzi; 
Acta philosophica, f. I, n. 18, 2009; Pontificia Università della Santa 
Croce, F. Serra, Pisa-Roma;  
Acta Philosophica, f. I, v. 17, 2008; Istituti Editoriali e Poligrafici 
Internazionali, Pisa-Roma;  
Aesthetica Preprint, n. 82, aprile 2008: L. VARGIU, Incroci 
ermeneutici. Betti, Sedlmayr e l’interpretazione dell’opera d’arte; C.I.S.d.E., 
Palermo;  
Aesthetica Preprint, n. 84, dicembre 2008: S. VELOTTI, Estetica 
analitica. Un breviario critico, C.I.S.d.E., Palermo;  
Aesthetica Preprint. Supplementa, n. 22, settembre 2008: F. 
MAUTHNER, La maledizione della parola; C.I.S.d.E., Palermo;  
Alpha Omega, a. XI, n. 2, maggio-agosto 2008; n. 3, settembre-
dicembre 2008; Rivista di Filosofia e Teologia dell’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, Roma;  
Annuario filosofico, n. 23, 2007; Mursia, Milano; 
Archivium Scholarum Piarum, n. 63, 2008; Archivio generale dei 
Padri Scopoli, Roma; 
Asprenas, Rivista di Teologia, v. 55, n. 2-3, 2008; Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia meridionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino, Napoli; 
Athanor, a. XVIII, n. s., n. 11, 2007-228: Umano troppo disumano, a 
c. di F. De Leonardis e A. Ponzio; Meltemi, Roma;  
Bollettino Studi sartriani- Gruppo ricerca Sartre, a. III, 2007: Sartre e 
l’intercultura; Biblink editori, Roma; 
Bollettino Studi sartriani. Gruppo ricerca Sartre, a. IV, 2008; Sartre e 
la tradizione metafisica, Biblink, Roma;  
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Carte di Cinema, n. 22, 2008 ; Istituto di Storia contemporanea, 
Ferrara; 
Carte di cinema, n. s., n. 23, 2008; Fedic, Istituto di Storia 
contemporanea di Ferrara; 
Chiasmi International, n. 10, 2008; Vrin-Paris, Mimesis-Milano, 
University of Memphis;  
Dianoia, a. XIII, n. 13, novembre 2008, Rivista di Storia della 
Filosofia; Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna; 
Estudios Franciscanos, v. 109, n. 447, enero-agosto 2008; 
Provincias Capuchinas Ibéricas, Barcelona ; 
Estudios Mindonienses, n. 24, 2008; Centro de Estudios de la 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Coruña; 
Foedus, n. 22, 2008; Associazione Artigiani e Piccole Imprese, 
Mestre;  
Giornale di Metafisica,n. s. a. XXX, 2008, n. 2; Tilgher, Genova;   
Giornale storico del Centro di Studi di Psicologia e letteratura, n. 6, 
aprile 2008: Dalla maieutica al transfert. Psicoterapia e consulenza filosofica 
a confronto; G. Fioriti ed., Roma;  
Hermeneutica, n. s., 2008: Polis e scienza; Morcelliana, Brescia; 
Idee, n. 68-69, 2008;  Milella, Lecce; 
Il Protagora, a. XXXVI, V s., n. 12, 2008: G. Simondon filosofo della 
tecniche; Barbieri, Manduria; 
Itinerari, 1, 2, 2008; Ed. Itinerari, Lanciano;  
Itinerari, n. 3, 2008; Ed. Itinerari, Lanciano;  
L’immaginazione, nn. 237, 238, 2008;  Manni, San Cesario di Lecce; 
L’immaginazione, nn. 243, 2008; Manni, San Cesario di Lecce; 
L’incantiere, n. 60, 2009; Carra, Casarano; 
Màthesis. Revista de Educação, v. 8, n. 1, jan.-jun 2007; Faculdade 
de Jandaia do Sul, Paraná; 
Notes et documents, a. XXXIII, n. s., n. 12, octobre-décembre 2008; 
Inst. Int. Jacques Maritain, Roma; 
Pensar y educar, n. 1, diciembre 2008; Instituto superior de 
Filosofía, “San Juan Bosco”, Burgos;  
Perficit. Revista de estudios humanísticos, noviembre 2007, tercera 
época, v. XXVII, 2; Biblioteca San Estanislao, Salamanca (España); 
Phenomenological Inquiry, The World Institute for Advanced 
Phenomenological Research and Learning, v. 33, October 2009: The new 
Enlightenment; ed. A.-T. Tymienicka, Hanover, New Hampshire, Usa; 
Progresso del Mezzogiorno, a. XXXII, n. 1, 2008: Scienza, filosofia e 




Progresso del Mezzogiorno, a. XXXII, n. 2, 64° della serie; Scienza, 
filosofia e religione: loro rapporti e influssi per la pace e il progresso dei 
popoli, p. II; Loffredo, Napoli 2008; 
Prospettiva persona, a. XVII, n. 63, gennaio-marzo 2008; 
Rubbettino, Soveria Mannelli; 
Proyección, n. 230, julio-septiembre 2008; Facultad de Teología de 
Granada;   
Psychofenia. Ricerca ed analisi psicologica, a. XI, n. 18, 2008; 
Pensa multimedia, Lecce;   
Quaderno di comunicazione, n. 9, n. s., 2008: Reincanto/Disincanto; 
Meltemi, Roma; 
Rivista di Filosofia, n. 1, 2009: 1909-2009 cento anni; il Mulino, 
Bologna; 
Rivista di Studi Utopici, n. 5, aprile 2008; Centro Interdipardimentale 
di Studi Utopici; Carra, Casarano; 
Studia Patavina, n. 3, a. LV, settembre-dicembre 2008; Facoltà 
Teologica del Triveneto, Padova;  
Symbolon, a. IV, n. 1, n. s., 2008 ; Milella, Lecce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
